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Pengaruh Keadilan Organisasional pada Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) yang Dimediasi oleh Kontrak Psikologis 
(Studi Pada Karyawan PT. Pamor Spinning Mills, Kab. Karanganyar) 
 
Intisari 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh keadilan 
organisasional pada Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang dimediasi 
oleh kontrak psikologis. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Pamor 
Spinning Mills di Kabupaten Karanganyar, jumlahnya adalah 200 orang. 
Instrumen pada penelitian ini adalah penyebaran kuesioner.  Hasil pengujian 
hipotesis menggunakan regresi linear berganda, untuk mengetahui apakah 
keadilan kontrak psikologis memediasi keadilan organisasional dan OCB. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan distributif dan 
prosedural berpengaruh pada OCB, sedangkan keadilan interaksional tidak 
berpengaruh pada OCB. Ketiga tipe keadilan organisasional (distributif, 
prosedural, interaksional) berpengaruh pada kontrak psikologis. Variabel kontrak 
psikologis juga berpengaruh pada OCB. Variabel Kontrak Psikologis memediasi 
parsial hubungan antara keadilan distributif dan OCB. Sedangkan hubungan 
antara keadilan prosedural  dan OCB dimediasi sempurna oleh kontrak psikologis. 
Namun, pengaruh hubungan keadilan interaksional pada OCB tidak dimediasi 
oleh kontrak psikologis. 
 
Kata kunci: organizational citizenship behavior (OCB), keadilan organisasional 
(distributif, prosedural, interaksional), kontrak psikologis 
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The Effect of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior 
(OCB), Mediated by The Psychological Contract 
(Studies on Employees of PT.Pamor Spinning Mills, Karanganyar District) 
 
Abstract 
 
 
The purpose of this study was to examine the effect of organizational 
justice on Organizational Citizenship Behavior (OCB), mediated by the 
psychological contract. Samples were employees of PT. Pamor Spinning Mills in 
Karanganyar, total sample are 200 employees. Instruments in this research is 
distributing questionnaires. Results of hypothesis testing using multiple linear 
regression to determine the psychological contract to mediate between 
organizational justice and OCB. 
 The results of this study indicate that the distributive and procedural 
justice effect on OCB, while interactional justice has no effect on OCB. All three 
types of organizational justice (distributive, procedural, interactional) effect on 
psychological contract. Psychological contract also affect the OCB. Psychological 
contracts partially mediate between the distributive justice. While the relationship 
between procedural and OCB perfect mediated by the psychological contract. 
However, the effect of interactional justice on OCB relationship is not mediated 
by the psychological contract. 
 
Keywords: organizational citizenship behavior (OCB), organizational justice 
(distributive, procedural, interactional), the psychological contract 
 
 
